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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
... ............ ..... , Maine 
Date .. ... . .. ... .. . .. .. . h. .. 7 ....... ..... ./. .'/...~ 0 
_- / I . cZ. ,J _ . L ( 
Name ... ~ .. () .... .. ~~C. .......... . ... ........ ..... . .... ............ .. ................................................ . 
St,eetAdL ......... ~. / (.~ ...................... ..... ........................................................... . 
City ot Town ........ ~. ~ ! ...................................... ................... .................. .... .... ............ .. . 
How long in United States ...... .... /./[ .... .. . f.?.14. ...... .... ... .. ........ How long in Maine ... /.f...1/..ef.~ 
Botn ,AfJ.;J,t:":fi< .... ....................... .. .... .. Date of Bicth!!:::3;/.t.f Jf f ~ 
:a:a:::::::y:anri,~n/····· ····CZ ........••. .•.•• •• ••• ••• •• ••• ;.~ ,u .~tiL .• lf!'=•~ 
Ad~:::~:f
0
::~:~yet #~ ke. 
English ........... ........... ............... Speak...;~ ........ .. ....... Read.~ ........... ....... Wdte ... . ~ .. .. ....... .. 
Othet languages ....... ........... ~ ........... "rf/ ·· ..... cl .. 
Have you made application fot dti,enship? ....... ~ .-.:(~ ..... ............... .... ...... . 
Have you ever had military service? .. . ......... ~ ........ ..... .. .. .............. .. ...... .. .............. ........ ... ...... ....... ..... ... .. .. ......... ... . 
If so, where?. .. .................. ..... .......... ..... ............ .. .... ............... When? ....... .. .. .. .. ... .. ...... ..... ............ ........... ......... .. .. .... .... .. .... . 
Signature ... ~ .... ~.. ... . 
~ ( £/ 
W 1tness . a!J..~.1.~ ...... ....... . 
